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要旨 :穿通枝に伴 う静脈性潰瘍に対する内視鏡下筋膜下不令穿通枝切離術 (subfaSCial
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Subfascial Endoscopic Perforator Surgery (SEPS)
for Venous Ulceration of the Lower Leg
- 
The introduction of endoscopic surgery
to the lower limb varicose veins 
-
Tsunehiro Shintani, Hiroshi Mitsuoka
Department of Vascular Surgery, Shizuoka Red Cross Hospital
Abstract : Subfascial endoscopic perforator surgery (SEPS) for venous ulceration of
the lower leg related to the incompetent perforating veins is growing to be a stan-
dard operation. We have introduced SEPS from 2005 and have experienced 6 cases in
6 limbs. SEPS is superior to the classic Linton operation or the variant in the wound
healing and is relatively safe and efficlent. We show the technique, indication and
the future landscape of SEPS.
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